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PGen.Il pl. 1 
PGen. 12 pl. II 
PGen. 13 pl. III 
PGen. I4 pl. IV 
P.Gen. 15 pl. V 
P.Gen. 16 pl. VI 
30 
P.Gen. 17 pl. VII 
PGen. l 8 pl. VIII 
P.Gen. 1 8bis pl. IX 
PGen. 19 et 9bis pl. X 
P.Gen. I 10 pl. XI 
PGen.I 12 recto 
PGen.I 12 verso 
pl. XII 
pl. )(Ul p.Gen. 113 
P.Gen. l 14 pl. XIV 
P.Gen.I15 pl. XV 
PGen. I 16 pl. XVI 
pl. XVll p.Gen.l 17 
pl. XVIII P.Gen. l 18 
P Gen. 1 19 recto 
PGen.I 19 verso 
pl. XIX 
PGen. 120 pl. XX 
P. Gen. 1 21 recto pl. XXI 
P.Bodl. MS Gr c1ass g Il (P) 
P.graec. mon. 5 
(avec la permission de la Bodleian Library d'Oxford 
et de l'Universitatsbibliothek de Munich) 
P.Gen. 1 21 verso pl. XXII 
PGen. 122 pl. XXIII 
PGen. 123 pl. XXIV 
PGen. 124 pl. XXV 
PGen. 125 pl. XXVI 
PGen. 126 pl. XXVII 
PGen. 127 pl. XXVIII 
PGen. 128 pL XXIX 
P.Gen. 129 pl. XXX 
P.Gen. l 30 pl. XXXI 
P.Gen. 131 pl. Xxxn 
P.Gen. l 32 pL XXXIII 
PGen. 133 pl. XXXIV 
P.Gen. l 34 pl. XXXV 
PGen. 1 35 pl. XXXVI 
P.Geno l 36 recto 
P.Geno l 36 verso 
pl, XXXVII 
P.Gen. 1 37 pl. XXXVIII 
P.Gen. l 38 pl. XXXIX 
P.Gen. l 39 pl. XL 
PGen. 140 pl. XLI 
P.Gen. 141 pl. XLII 
P.Gen. 142 pl. XLIII 
PGen. 143 pl, XLIV 
p.Gen.144 pl. XLV 
p1. XLVI p.Gen.1 66 
PGen. 1 67 recto 
P.Gen. l 67 verso 
pl. XLVII 
PGen.168 pl. XLVIII 
P.Gen. 1 69 pl. XLIX 
pL L p.Gen.170 
PGeno 1 71 recto pL LI 
P.Gen. 171 verso pl. Ln 
P.Gen. 172 pl. LIU 
P.Gen. l 73 pl. UV 
PGen. 174 pl. LV 

P.Gen. 176 pl. LVII 
PGen. 177 pl. LVIII 
P.Geno l 80 pL LIX 
P.Gen. l 81 pl. LX 
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